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まで、生康:泣が漸減していくこと~こなる o このj京間について以下に幾っか取り J二げてみる。
まず， I認内での嬬袈がこの頃から減少していったことが考えられる。石油製品が出現し，竹製




















































































































































































鹿児島 2，087.6 大分 471.4 際児島 1，462.9 
熊本 553.8 山口 288.6 熊本 522.2 
綴悶 348.4 ぷi二楽 126.9 術開 310.5 
1l.J Iコ 480.3 鹿児島 119.5 ILJ 日 157.3 
i路知 178.1 淡城 61.0 iWi知 137.6 
宮崎 205.0 楠岡 36.5 篠崎 135.0 
ヱF 若草 294.4 京都 29.6 千葉 122.7 
京都 141ρ 宮崎 29.0 京都 109.9 
2定城 151.0 熊本 28.9 茨城 90.0 
大分 516.5 路知 5.6 大分 32.9 











































H4 lD I指紋}， 御1詳し rl糸工長}flに;に、円11E~たけ，溺ヲ人間関， J廷設況J，~










































淡 2疑 問 |ニド火終日j
I!ゴニニルハウスJTj， Jl芸懇3芝tlH，悶旋支柱m
m然 m I ノj、~Wr/r ， j羽IHJ
!f1 I潟 IFJ 1:綴，竹崎， 11:駁
伝統技術則|花総
J[I r………1瓦平山仁Iill出;…
I :C 災!日 l]~ 1_... .L-¥ JIJ Iかご，銘々 lJl!
















加工的 6 5 1 5 4 2 
E基 3庭用 477 2 7 6 
漁業 m 1 6 8 137 
総策問 298 127 
l底 i務問 107 6 5 
竹決 JH 1 8 1 8 
その if!l 369 298 
語1. 2，0 8 8 1，4 6 3 



















原竹は 1HZ，2東， 3束…・・・と東単位で取引されている。マダケの場合は科の太さによって 1




































































派梁別 j反ゲTm 途 都道府保名
i掻 {I'. 30，000 加工悶;倒!餓m竹ひど(半製品) 総兇ぬ
通年 28，000 漁業用;カキ 1 ':1二ビ，ハマチ凝揃m:広島・熊本・例山
イ 7 ~9}~ 4，500 主K(~長JfJ ;のり波高度用 ; 1関l均・佐賀
10~llfJ 2，000 波書室liJ; .大様子しliJ :閥均
計 64，500
j滋年 6，500 力IlIHl:御機用竹ひど(半製品) ， 鹿児，lb
ミ平 ロ 通年
~1 ， 500 漁業別;カキ凝鍛m :鹿児ぬ
7~9 月 ~2 ， OOO 漁業m;のり縫JWiJfJ l縮問
計 10，000
i滋 ir:; ~3 ， 0()0 力ILT.m;i調i幾刻竹ひご(半製品) : 1g児島
3送 7~9 月 7，200 漁業用;のり縫封筒m ;熊本・佐賀.'I1民間
ノ、
方IlJ:J羽;花総 :き愛知1・鹿児ぬ9~3R 1.000 
計 1，200
ti. j麗句三 ~1 ， 800 力的:別:j調i燦川竹ひど
i百年 3，む00 加工m:答斤j :腿児島
7~9R ~1 ， 000 漁業別;のり殺到草刈 ;術IliJ
叫
3~7 )ヨ ~数00 漁業倒:はせ:1率引日if日
1O~12月 4，000 幾業Jlj:大絞干しJll :宮崎
lO'~ 1 Jヲ J ，500 )1工斤]:誕百納品約 :飽J忍ぬ
9 ~ 3J'J 1，000 主1ユ:'Hi: "1E苦言 鹿児島
設1- 1 ，000 
~~ 12~ 3月 4，00。カ日ユ:Hi:竹若宮 j鹿児ぬ








い。…方，のり諮弾{朋の;場合は 8 寸-....1 尺 2 寸に i恨られており，前者に比べて~1I1い蹴竹である。
加工用は織がついていないものが必嬰とされる場合もある O 通常， J.京竹業者は 1ケfiJfの竹林から，
悶町樹となる 1"-' 4年生の竹を残して必要な質・太怠の竹を選んで伐採す漏るo したがって太さ・






















































































1 9 7 4 1 985 199 3 
花探・竹器・ k;f，~級品 2 4 2 9 2 6 
終的 1 1 5 
竹刀 5 2 
竹幸5・j令子 1 1 
竹号存 3 2 4 
釣りさず 1 3 7 
竹jミ・十'1'1附浜 8 3 
その{也 4 1 
























































言実 者 麗用 販売 LOT
主要 君主 ( )は製造し・ 労働者
u乞n3 自 寄生{部(内) I{j間当たり 卸先 if!J先地域 frl域別割合 類型別の特徴
ている製品名 製品数
A(花器) 4 花著書 6 ， 000~8 ， 000 8 間 堅議問・別府.J支部 (5~60%) 
小充局長聖子・山梨{半製品) (4~50%) 
10，000 2 鱈 人九州燦内 -少量づっ生皮
B (花器・主主絞・竹言語) 8 花告書 1O~20 間 際金箆 (63%) -熟練を婆ずる手加工技術
~3 倒 入金隠 (37%) 
手加工捜 主 綬 2~35万 2~30 造信号業者 (33%) -高級品




ノfット 5~6 万 1K崎
c (竹器) 2 2 JEJf窓竹 2，500・3，500 ホテル静岡 -機械化・分業化により，
その他 ホテル静岡 ある程度の量産ができる
D (t器) 小物 50~1 ， 000 間 屋別府 (82%) -合板加工など特殊な加工
手加工 (200種) 大阪・京都 (18%) 技術を導入
機械加工
混合裂 E (竹器) 2 0 小物 500~1 ， 000 問 屋別府 (70%) -多品緩生産
(500~1 ，000穏) 1，000 間 屋京都 (30%) 
I F (忽tmt型綴級品)
-臼舟雑貨品が多い
8 小物 100~3 ， 000 50~100 間 髭別府 (80%) 
(20種) 京都・東京・大阪 (20%) -プランド製品がある
機械加工
G (御簾・司王製品) i 綴F誌とド製品 220 メーカー貝塚
-少ない種類の製品を機械
没恋愛

















































京大演報部 '94 89 
，別府の間践のi潤では，国政61に比べて時価格の輸入品を中間などから仕入れている。輸
入品を中心に扱う業者がいまや大半を占めている。







































業 総 業者数 出荷綴(千円)
JjjWr':l~ll定策 2 7 5 6 2，0 0 0 
Jl立竹鈎]宛業 1 7 3 8 6，4 0 0 
守主力nこζ製・ 71話会主目 2 7 1，4 8 4，5 0 0 
長~~器材製巡淡 8 7 0 7，0 0 0 
刺殺製造業 1 2 3 0 3，0 0 0 
釣学製造業 7 2 4 0， 0 0 
その{也 8 4 5，0 0 0 
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Resume 
Bamboo can be found anywher‘邑 inJapan. ln the pa日t，it was llsed daily for hOllsing materials， utensils， 
註griculturaland fish巴ryimplements and so on. There were many people who made their・livingby making 
sllch lt巴nsilsand implements.Bamboo had a c10se r巴lationto ]apanese life. But the volllme of bamboo 
production in Japan has decreased in th日recentseveral decades， asplastic and metal have become popu-
lar・日ndtaken its place. Many bamboo products are imported from China and other countries. Despite 
this situation，bamboo production in Kagoshima pr巴fectureis sti1l active now， and its share is the largest 
in ]apan， espccially in the production oi MOUSOUCH!KU (Phyllostachys heterocyc1a)ーThispapcr discus-
ses how th栓 bambooindustry in Kagoshima pref. has been sustained. One of the r古asonsis that P. 
heterocycla is widely distributed there_ And furth巴r，economic reasons are analysed by hearing research， 
statistics and monographs. Th巴 hearingresearch was done for 12 p巴oplewho workcd at harvesting bam-
boo and at processing bamboo products，日spcciallyin lhe northern part of Kagosima pref.， Sendai and 
Kajiki area. Conc1usions are as fo11ow8. 
(1) The c1emand for the bamboo of Kagaoshima pref. is seasonal 01' inconstant， mainly for proccssing in 
Kagoshima pr日f.and for fishery and aguricullulで outof K註goshimapr・ef.
(2) Bamboo proce昔話in思 in Kagoshima pref. is diff日r巴ntfr・omsmall 8ize production by skilled hanclicraft 
01' maS8 production by machine or a large labor force. It is a“miclclle"日izeprodllction lIsing hand and 
machine， and processing various products. 
This is why these prodllcts can avoid both competition with imported products of larg巴qllantitiesfrom 
Asian countr・iesancl with th臼c10m昔日tictraditonal products requiring high skil1 to proc日S8.
